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法（ 5 ．あてはまる， 4 ．ややあてはまる， 3 ．




（2006）の尺度を参考に作成した。 5 件法（ 5 ．
あてはまる， 4 ．ややあてはまる， 3 ．どちらと









目を 2 項目付け加えた。 5 件法（ 5 ．あてはま
る， 4 ．ややあてはまる， 3 ．どちらともいえない，


















































































































































































































頻度 自尊心 自己拒否 自己肯定 弱点受容 いたわり 心の支え 人生の指針 理解共感
頻度 1 　.037　　 　.007　　 　.043　　 　.058　　 　.081　　 　.174** 　.185** 　.051　　
自尊心 .037　　 1 －.653** 　.753** 　.499** 　.397** 　.137*　 　.177** 　.122*　
自己拒否 .007　　 －.653** 1 －.664** －.333** －.152** －.064　　 －.019　　 －.019　　
自己肯定 .043　　 　.753** －.664** 1 　.518** 　.437** 　.125*　 　.156** 　.094　　
弱点受容 .058　　 　.499** －.333** 　.518** 1 　.481** 　.234** 　.296** 　.188**
いたわり .081　　 　.397** －.152** 　.437** 　.481** 1 　.161** 　.259** 　.194**
心の支え .174** 　.137*　 －.064　　 　.125*　 　.234** 　.161** 1 　.680** 　.662**
人生の指針 .185** 　.177** －.019　　 　.156** 　.296** 　.259** 　.680** 1 　.530**
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